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Adanya Undang-Undang mengenai hak ibu untuk menyusui di sarana umum dan peraturan
Kementerian Perhubungan bagi Kereta Api Indonesia,pihak stasiun Tawang dan stasiun Poncol
Semarang menyediakan ruang laktasi.Fakta menunjukkan bahwa terdapat ibu yang masih menyusui
di ruang tunggu publik stasiun. Tujuan penelitian untuk menganalisis kepuasan ibu menyusui dalam
pemanfaatan ruang laktasi di stasiun Tawang dan stasiun Poncol, Semarang. Metode yang digunakan
yaitu deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian yaitu ibu menyusui
yang membawa baduta (bawah dua tahun) di stasiun Tawang dengan 30 sampel dan populasi di
stasiun Poncol berjumlah 30 sampel.Penelitian menggunakan teknik quota sampling dan accidental
sampling.Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat menggunakan uji Chi square
sebagai alternative uji (taraf signifikan 0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwasemua responden
di stasiun Tawang dan Poncol berusia dewasa awal (26-35 tahun),berpendidikan tinggi,status sosek
memiliki peghasilan lebih dari 2.600.000.Variabel pekerjaan responden di ruang laktasi stasiun
Tawang sebagian besar 66,7% bekerja, sedangkan responden di ruang laktasi stasiun Poncol 60%
tidak bekerja. Hasil uji statistik menunjukkan variabel yang terdapat hubungan pada kepuasan ibu
menyusui dalam pemanfaatan ruang laktasi di stasiun Tawang,Semarang yaitu pada
variabelpengalaman (p=0,028).Sedangkan variabel yang berhubungan pada kepuasan ibu menyusui
dalam pemanfaatan ruang laktasi di stasiun Poncol,Semarang yaitu pada variabelstatus sosial
ekonomi (p=0,019). Diharapkan pihak stasiun Tawang dan stasiun Poncol, Semarangmenyesuaikan
peraturan berdasarkan permenkes no 15 tahun 2013 serta penambahan media informasi seperti
menambahkan iklan pada KAI TV dan menggunakan ad-libs sebagai alternatif dalam penyampaian
media informasi.
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